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ингибирующее действие по отношению к росту 
грибков рода Mucor Hiemalis [4]. При поддержке 
Новосибирского института органической химии 
НИОХ СО РАН было проведено компьютерное 
прогнозирование биологической активности 
полученных аминов и их замещенных, а также 
исследование антиаритмического действия на 
лабораторных животных [5]. 
Исследование выполнено при поддержке 
Красноярского краевого фонда науки в рамках 
реализации участия в мероприятии «Химия и 
химическая технология в XXI веке».
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Одним из важных направлений в развитии 
химической техно-логии является использова-
ние в качестве исходных соединений продуктов 
переработки возобновляемого растительного 
сырья. К числу таких соединений относится 
глицерин, образующийся при производстве био-
дизельного топлива. Согласно прогнозам, в 2020 
году количество производимого глицерина со-
ставит 3,7 млн. тонн в год (10 % от массы биоди-
зеля), вследствие чего его стоимость значи-тель-
но снизится [1]. Использование гетерогенных 
каталитических систем позволяет отыскать но-
вые способы промышленного синтеза ценных 
химических продуктов, в частности, молочной 
(2-гидроксипропановой) кислоты (МК) из гли-
церина.
МК широко используется в пищевой, кос-
метической индустрии [2], является перспек-
тивной платформной молекулой при разработке 
биодеградируемых и биосовместимых полимер-
ных материалов, находящих применение в упа-
ковке и медицине [3]. 
Целью настоящей работы являлось иссле-
дование жидкофазной реакции селективного 
превращения глицерина в МК в присутствии 
различных медьсодержащих катализаторов в 
щелочной среде.
Процесс осуществляли в автоклаве при 
температуре 180–240 °С при перемешивании в 
присутствии медьсодержащих каталитических 
систем, в качестве которых были испытаны: 
Cu2O, полученный по окислительно-восстано-
вительной реакции из CuSO4 с использованием в 
качестве восстановителя глюкозы (Cu2O-гл) [4]; 
CuO и CuO/ZrO2, синтезированные осаждением 
соответствующих гидроксидов с последующим 
их терморазложением. Катализаторы были оха-
рактеризованы методами СЭМ, РФА, ЭДС, адсо-
рбции N2. Идентификацию продуктов осущест-
вляли методом ГХ-МС, количественный анализ 
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реакционной смеси выполняли методом ВЭЖХ, 
отбирая пробы через заданные промежутки вре-
мени.
В ходе работы была установлена зависи-
мость конверсии субстрата и селективности по 
целевому продукту от типа и характеристик ис-
пользуемого катализатора, начального мольного 
соотношения NaOH/глицерин и температуры.
Идентификация образующихся в ходе про-
цесса веществ позволила предложить схему ре-
акции (рис.1):
Проведение процесса в щелочной среде спо-
собствует, во-первых, ускорению первой стадии 
дегидрирования глицерина в дигидроксиацетон, 
и, во-вторых, перегруппировке пирувальдегида 
в лактатион. В отсутствие щелочи образования 
МК не происходит, а конверсия глицерина за 8 ч 
составила < 5 %. 
Наибольшую каталитическую активность 
продемонстрировал Cu2O-гл. Это может быть 
связано с лучшей активностью соединений с 
атомами Cu (I) по сравнению с Cu (II) при отще-
плении молекулы H2.
В оптимальных условиях проведения про-
цесса (0,75 г Cu2O-гл, температура – 230 °С, 
200 мл водного 0,9 М раствора глицерина, на-
чальное мольное соотношение NaOH/глицерин 
– 1,2/1, время 6 ч) конверсия глицерина состави-
ла 91,3 %, а селективность образования молоч-
ной кислоты – 72,1 %. 
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В последнее время активно разрабатывают-
ся катализаторы, включающие трехвалентный 
металл и различные конфигурации C2-симме-
тричных саленовых лигандов, модифицирован-
ных четвертичными аммониевыми остатками 
с нуклеофильными противоионами [1] [2] [3] 
Они широко используются в области стереоре-
гулярной сополимеризации алкиленоксидов с 
диоксидом углерода с получением регулярных 
полимеров – полиалкиленкарбонатов, таких 
как полипропиленкарбонат-ППК или полици-
клогексанкарбонат ПЦГК. Такие свойства, как 
стереотактичность и стереорегулярность ПЦГК 
влияет на кристалличность, температуру плав-
ления и термическую стабильность, которые 
оказываются выше в случае стереокомплекс-
Рис. 1.		Схема	превращения	глицерина	в	МК
